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Posljednje dvije godine (2011. i 2012.) časopis Hrvatska javna uprava izla-
zi pod nazivom Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Com-
parative Public Administration. Proširenje naziva odraz je nove uređivačke 
politike koja uz domaću treba osigurati i komparativnu perspektivu časo-
pisa. Taj pristup čitateljima omogućuje uvid u iskustva upravnog razvoja 
u drugim zemljama i otvora dodatne mogućnosti proširivanja znanja o 
suvremenoj javnoj upravi i procesima koji je zahvaćaju.
Časopis Hrvatska javna uprava pokrenut je 1999. U prvom razdoblju svoga 
djelovanja, koje obuhvaća period 1999.–2005., časopis se počeo etablirati 
kao časopis potpuno specijaliziran za područje javne uprave i druge srod-
ne teme. Iako je prvih sedam godina, uglavnom zbog tehničkih raz loga, 
bilo obilježeno diskontinuitetom izlaženja (Đulabić, 2011: 280), ipak je u 
tom periodu objavljeno 17 brojeva časopisa, od kojih su neki bili dvobroji 
(Koprić, 2007: 837). Sveukupno je u tom razdoblju tiskano oko 3.200 
stranica teksta i, između ostalog, objavljena su 94 recenzirana rada.
Sljedeća faza razvoja časopisa započinje krajem 2005. imenovanjem no-
vog uredništva i traje sve do kraja 2010. Osim uredništva, časopis je u toj 
fazi djelomično promijenio i uređivačku politiku. Taj period karakterizira 
stabilizacija časopisa i uspostavljanje redovite dinamike kvartalnog izlaže-
nja. Recenzijski postupak je međunarodno orijentiran, pa se svaki rad koji 
pristigne za objavu, u pravilu, šalje na recenziju domaćem i inozemnom 
recenzentu. U tom razdoblju objavljena su ukupno 24 sveska i na oko 
5.800 stranica publicirano je 416 radova i drugih tekstova, od čega 87 
recenziranih radova. Među recenziranim radovima 71 rad bio je znanstve-
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nog karaktera.1 Časopis je uključen u nekoliko relevantnih međunarodnih 
baza, a stekao je i status a1 časopisa po kriterijima koji su do stupanja 
na snagu novog pravilnika iz ožujka 2013. vrijedili za izbor u znanstvena 
zvanja.    
Treće razdoblje djelovanja časopisa započinje 2011. kada je tajništvo In-
stituta za javnu upravu, kao glavnog izdavača časopisa, djelomično rekon-
struiralo uredništvo i postavilo temelje daljnjem koncepcijskom razvoju 
časopisa. Novu koncepciju u prvome redu karakterizira snažnije nasto-
janje uključivanja časopisa u međunarodnu znanstvenu razmjenu. Kao 
vanjski odraz te koncepcije promijenjen je naziv časopisa u sadašnji, dvo-
jezični, Hrvatska i komparativna javna uprava – Croatian and Comparative 
Public Administration.
Pred časopis su postavljena tri cilja: 
– povećanje udjela objavljenih znanstvenih radova na najmanje 
50% ukupnog teksta, 
–  otvaranje časopisa autorima i suradnicima iz inozemstva, te 
–  objavljivanje većeg broja radova na engleskom jeziku, ali i očuva-
nje snažne stručne komponente časopisa uz redovito objavljivanje 
prakse, prije svega presuda i rješenja hrvatskih i europskih sudo-
va i upravnih tijela, vijesti o održanim konferencijama te prikaza 
znanstvenih i stručnih skupova kao i prikaza aktualnih i korisnih 
knjiga upravnopravnog područja. Stručni radovi i dalje ostaju vrlo 
važan dio uređivačke politike časopisa. 
U skladu s postavljenim ciljevima, časopis je znatno proširio krug članova 
uredništva i dopisnih članova uredništva. Uredništvo časopisa sada čini 18 
domaćih znanstvenika i praktičara s područja javne uprave, dok dopisno 
uredništvo čine 22 istaknuta profesora i stručnjaka sa šireg područja javne 
uprave. Članovi dopisnog uredništva dolaze redom iz vodećih europskih, 
ali i američkih i kanadskih sveučilišta. U posljednje dvije godine vanjski 
članovi uredništva sudjelovali su u mnogobrojnim recenzijskim postupci-
ma za pristigle radove, ali su i sami objavljivali svoje tekstove u časopisu 
što potvrđuje njegovu kvalitetu i sve veću međunarodnu prepoznatljivost.
Tijekom posljednje dvije godine časopis se kontinuirano i redovito objav-
ljivao svaka tri mjeseca. Objavljeno je 8 brojeva, tj. čak 2.500 stranica, s 
1  Detaljnije o djelovanju Hrvatske javne uprave u razdoblju 2005.–2010. v. Đulabić, 
2011: 280–286. Statističke podatke za svaku godinu izlaženja časopisa v. Đulabić, 2007, 
Đulabić, 2007a, Đulabić, 2009, Đulabić, 2010.
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ukupno 170 članaka. Kako je jedan od ciljeva časopisa u ovome razdoblju 
podizanje udjela znanstvenih radova u ukupno objavljenom tekstu, poda-
ci po kojima udio znanstvenih radova sada čini čak 65% ukupnog teksta 
časopisa, a recenzirani radovi 72% teksta, u cijelosti potvrđuju uspjeh u 
ispunjenju ovoga cilja. 





Broj stranica  
recenziranih  
radova (%)
Broj stranica  
znanstvenih  
radova (%)
Broj stranica  
stručnih radova 
(%)
Broj stranica  
ostalih priloga 
(%)
2011. 1.182 (100) 836 (70,73) 758 (64,13) 78 (6,60) 346 (29,27)
2012. 1.300 (100) 948 (72,92) 854 (65,69) 94 (7,23) 352 (27,08)
Ukupno 2.482 1.784 1.612 172 698
%  100 71,87 64,95 6,93 28,12
Orijentaciju prema poticanju znanstvene komponente časopisa potvrđuje 
i povećani broj znanstvenih radova. U 2011. objavljena su 34 recenzi-
rana rada, među kojima je 30 radova dobilo kategoriju znanstvenih, a 4 
su stručna rada, dok se taj broj u 2012. još i povećao te su objavljena 42 
recenzirana rada među kojima je njih 35 u recenzijskom postupku bilo 
ocijenjeno znanstvenima, dok je preostalih 7 svrstano u kategoriju struč-
nih radova. 
Tablica 2. Objavljeni radovi u 2011. i 2012. 









2011. 86 (100) 34 (39,53) 52 (60,46) 68 (79,07) 18 (20,93)
2012. 93 (100) 42 (45,16) 51 (54,84) 70 (75,27) 23 (24,73)
Ukupno 179 76 103 138 41
% 100 42,46% 57,54% 77,10 22,90
Među objavljenim recenziranim radovima vidi se ujednačen omjer različi-
tih kategorija znanstvenih radova, dok se, upravo radi nastojanja jačanja 











Tablica 3. Recenzirani radovi po kategorijama
Godina
Ukupan broj  











2011. 34 (100) 13 (38,24) 12 (35,3) 5 (14,7) 4 (11,76)
2012. 42 (100) 10 (23,81) 16 (38,1) 9 (21,42) 7 (16,67)
Ukupno 76 23 28 14 11
% 100 30,26 36,84 18,42 14,48
Ipak, bez obzira na smanjenje broja recenziranih stručnih radova, stručna 
komponenta časopisa nije zanemarena te se može primijetiti da otprilike 
60% članaka objavljenih u časopisu otpada na različite stručne priloge, 
među kojima dominiraju vijesti s najznačajnijih domaćih i međunarodnih 
konferencija, savjetovanja, okruglih stolova i drugih događaja značajnih za 
djelokrug javne uprave te sudska i upravna praksa. Osim toga, u časopisu 
se nastoji redovito objavljivati prikaze knjiga domaćih i stranih autora koje 
mogu biti zanimljive čitateljima, a objavljuju se i osvrti na aktualne teme 
te pojmovnici tema s područja javne uprave, prava i politologije. 



















2011. 86 (100) 34 (39,54) 4 (4,65) 14 (16,28) 30 (34,88) 4 (4,65) 0
2012. 93 (100) 42 (45,16) 4 (4,3) 17 (18,28) 26 (27,96) 2 (2,15) 2 (2,15)
Ukupno 179 76 8 31 56 6 2
% 100 42,46 4,47 17,32 31,29 3,35 1,11
Nova koncepcija časopisa nastoji poticati i međunarodnu vidljivost i rele-
vantnost časopisa. Osim povećanja i internacionalizacije dopisnog ured-
ništva, to se nastoji postići i povećanjem udjela stranih autora koji svoje 
radove objavljuju u časopisu. U zadnje dvije godine primjetna je tenden-
cija povećanja udjela stranih autora,2 tako da je 2011. ukupno 17 stranih 






























autora (44%) objavilo samo ili u suautorstvu svoje radove u časopisu, dok 
su 2012. isto učinila čak 22 strana autora, što je 47% ukupnog broja autora 
koji su objavljivali te godine. U protekle dvije godine 45% autora koji objav-
ljuju radove u časopisu dolazi s inozemnih sveučilišta i drugih znanstvenih 
i stručnih institucija, što pokazuje da je udio inozemnih autora stabiliziran 
na gotovo polovinu svih objavljenih recenziranih radova. Među stranim au-
torima nalaze se autori iz zemalja s područja bivše Jugoslavije, ali i autori iz 
drugih zemalja, poput Belgije, Francuske, Njemačke, Norveške, Portugala, 
SAD-a, Australije, Kanade, Mađarske, Rumunjske, Indije i Južne Koreje 
koji su u protekle dvije godine objavljivali radove u časopisu.
Tablica 5. Autori recenziranih radova
Godina Ukupno (%) Domaći (%) Strani (%)
2011. 39 (100) 22 (56,42) 17 (43,58)
2012. 47 (100) 25 (53,19) 22 (46,81)
Ukupno 86 47 39
% 100 54,65 45,35
Jedna od najvidljivijih promjena prema prošlom razdoblju može se naći 
u jeziku na kojem se radovi objavljuju. Ako se uzmu u obzir recenzirani 
radovi koji su objavljeni u protekle dvije godine, očita je tendencija prema 
povećanju udjela radova napisanih na engleskom jeziku. Tijekom 2011. 
čak je objavljeno više radova na engleskom (53%) nego na hrvatskom je-
ziku (44%). Visokih 46% ukupno objavljenih radova čine radovi koji su 
u protekle dvije godine objavljeni na engleskom jeziku, čime je otvorena 
mogućnost uključivanja u međunarodne znanstvene tokove i izloženost 
kritici. Jedan od razloga tome je i privikavanje domaće znanstvene i struč-
ne javnosti na čitanje i pisanje tekstova na engleskom jeziku, koji zbog 
intenzivnog procesa globalizacije i internacionalizacije, ali i uključivanja u 
proces europskih integracija, postaje nezaobilazan. 
Tablica 6. Jezici objavljenih recenziranih radova
Godina Ukupno (%) Hrvatski (%) Engleski (%) Ostalo (%)
2011. 34 (100) 15 (44,12) 18 (52,94) 1 (2,9)
2012. 42 (100) 24 (57,14) 17 (40,48) 1 (2,38)
Ukupno 76 39 35 2
% 100 51,31 46,05 2,64
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Hrvatska i komparativna javna uprava nastoji uspostaviti i održati visoku 
kvalitetu i strogoću recenzijskog postupka u kojemu se svaki znanstveni 
rad prije objave šalje na najmanje dvije recenzije, od kojih barem jedna do-
lazi od eksperata izvan područja Hrvatske. U tom pogledu časopis je izlo-
žen međunarodnoj konkurenciji, a tome znatno pridonosi i velik broj ra-
dova koji za objavu pristižu na engleskom jeziku. Recenzenti radova mogu 
biti samo osobe koje imaju doktorat znanosti iz odgovarajućeg područja. 
Radi osiguranja pune anonimnosti recenzijskog postupka i što objektiv-
nije i kvalitetnije recenzije, recenzenti su velikim dijelom iz inozemstva. 
Tako je radove pristigle 2011. recenziralo 110 recenzenata, među kojima 
82 strana recenzenta, što čini visokih 75% ukupnog broja recenzenata u 
toj godini. U 2012. godini radove koji su pristigli na objavu recenziralo je 
70% stranih recenzenata. Dakle, oko dvije trećine recenzenata u prote-
kle dvije godine su iz inozemstva, čime je časopis postigao prilično visok 
standard kvalitete i izvrsnosti radova koji se objavljuju. U usporedbi s pret-
hodnim periodom (2006.–2010.), u kojem je udio stranih recenzenata bio 
oko polovine ukupnog broja svih recenzenata (Đulabić, 2011: 285), riječ 
je o povećanju udjela stranih recenzenata u ukupnom broju recenzenata 
više od 20%. To dodatno potkrjepljuje tvrdnju da su radovi objavljeni u 
časopisu u velikoj mjeri izloženi sudu relevantne međunarodne znanstve-
ne i stručne javnosti. Također, treba naglasiti i to da je oko 10% radova 
koji časopisu pristignu na godišnjoj razini odbijeno zbog nezadovoljavanja 
traženog standarda kvalitete.
Tablica 7. Broj recenzenata za radove pristigle 2011. i 2012. 
Godina Ukupno (%) Domaći (%) Strani (%)
2011. 110 (100) 28 (25,45) 82 (74,55)
2012. 64 (100) 19 (29,69) 45 (70,31)
Ukupno 174 47 127
% 100 27,01 72,99
Časopis od 2007. ima status međunarodno priznatog časopisa (a1) u po-
dručju društvenih znanosti te se nalazi i u sustavu financiranju nadležnog 
ministarstva. Osim toga, indeksira se i referira u nekoliko relevantnih 
međunarodnih baza podataka, točnije Worldwide Political Science Ab-
stracts, PAIS International – Public Affairs Information Service (Cam-
bridge Scientific Abstracts, San Diego, SAD), Public Administration 
Database for Accessing Publications in European Languages – PA@BA-
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BEL (European Group for Public Administration), Public Administra-
tion Abstracts, Political Science Complete (EBSCO Publishing, Inc., 
Ipswich, Massachusetts, SAD), International Political Science Abstracts 
– Documentation Politique Internationale (Paris). U budućnosti će se 
poduzeti dodatni napori za uvrštavanje časopisa i u druge relevantne 
citatne baze. 
Kako bi časopis bio što je  što je moguće dostupniji široj javnosti, dorađe-
na je web stranica Instituta za javnu upravu (www.iju.hr) te se sada radovi 
objavljeni na hrvatskom od 2002. do predzadnjeg godišta časopisa mogu 
naći i besplatno preuzeti. Radovi objavljeni na engleskom dostupni su za 
preuzimanje istovremeno s njihovom objavom u časopisu. Time se osigu-
rava dodatna međunarodna vidljivost objavljenih radova.
U skladu s rezultatima ostvarenim u prethodne dvije godine, časopis će i u 
narednom razdoblju nastaviti s istom uređivačkom politikom te će se po-
jačati rad na daljnjem širenju međunarodne vidljivosti časopisa, prvenstve-
no uključivanjem u još veći broj referentnih baza časopisa, zadržavanja 
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